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Со времен Ньютона и Лока в меди%
цинской науке широкое распространение
получила так называемая позитивистская
парадигма, соответственно которой в на%
учных исследованиях приоритетом являет%
ся количественная оценка эффектов от
влияния разных факторов [1]. Позитивис%
тская парадигма состоит в объективиза%
ции результатов отдельных наблюдений,
использовании инструментария математи%
ко%статистической обработки с выявлени%
ем основных закономерностей в возникно%
вении естественных явлений и процессов
[2]. Впрочем, бурное развитие социальных
наук привело к появлению альтернативной
точки зрения, в основе которой лежат идеи
Канта и соответственно которой для осоз%
нания сущности процессов, которые про%
исходят в природе и обществе, исследо%
ватель должен прежде всего использовать
качественный, интерпретативный подход
[3]. На самом деле, гигиенист как прави%
ло, в своей научно%исследовательской и
практические работе вынужден объеди%
нять оба подхода [4, 5].
Следует отметить, что даже в тради%
ционных для профилактической медицины
видах исследований, как правило, на под%
готовительном этапе используются подхо%
ды интерпретационного качественного
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анализа, а на основной фазе исследова%
ния — количественного анализа [6]. Это
справедливо, вчастности, для проведения
оценки популяционного и индивидуально%
го здоровья, в частности при изучении
влияния неблагоприятных факторов про%
изводственной среды на адаптационные и
функциональные резерва организма рабо%
тающих.
Целью исследования было изучение
влияния неорганических прекурсоров ок%
сида азота на организм человека с исполь%
зованием подходов позитивистской пара%
дигмы
Материалы и методы
Исследование было выполнено на
протяжении 2009%2012 гг. Обследовано
130 лиц, из них 70 — занятых в сельском
хозяйстве и работающих с азотными удоб%
рениями (І группа), и 30 (ІІ группа) — заня%
тых на производстве колбас и других мя%
сопродуктов (контакт с нитритом натрия).
Контрольную группу составили 30 практи%
чески здоровых лиц не имеющих постоян%
ного контакта с неорганическими нитрата%
ми и нитритами, равно как и с другими
нитросоединениями. Группы были сходны
по возрастно%половому составу, средний
возраст составил 37,3 ± 0,9 лет при назна%
чительном преобладании женщин (53,1 %).
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По данным социально%гигиеническо%
го мониторинга уровни нитратов и нитри%
тов в воздухе рабочей зоне не превышали
ПДК. Средний стаж работы в данной от%
расли народного хозяйства составил для
обледованных І группы 15,5 ± 0,8 лет, а для
обследованнх ІІ группі – 10,3 ± 1,2 лет.
Все обследованные подлежали об%
щему физикальному обследованию. Вери%
фикация уровня АД осуществлялся обще%
принятым методом по Н.С.Короткову. В
плазме крови обследованных определяли
уровень эндотелина%І, цитруллина и цГМФ
с помощью оригинальных тест%систем для
радиоиммунологического и иммунофер%
ментного анализа (ІMMUNOTECH, Фран%
ция).
Статистическая обработка проводи%
лась методами дисперсионного и корре%
ляционного анализа. На всех этапах про%
ведения статистического анализа для под%
готовки первичных таблиц сопряженности
и группирование признаков использова%
лись стандартные функции пакету MS
Excell 2010 (Mіcrosoft Іnc., США). Опреде%
ление критериальних значений и основные
вычисления проводились с помощью ста%
тистических пакетов программы Statіstіca
8.0 (StatSoft Іnc., США).
Результаты исследования
При исследовании состояния здоро%
вья лиц, которые имеют профессиональ%
ный контакт с нитратами и/или нитритами,
установлено следующее. Признаки хрони%
ческой интоксикации нитратами отсутство%
вали всех обследованных, однако при об%
щем физикальном обследовании были
определены некоторые отличия по показа%
телям АД. Так если в контрольной группе у
всех обследованных отмечалась нормо%
тензия, то у 39 (55,7 %) обследованных І
группы и у 18,0 (60,0 %) – ІІІ при измере%
нии офисного АД была выявлена умерен%
ная гипертензия.
Значительный интерес представляют
результаты клинико%лабораторных иссле%
дований содержания вазоактивных ве%
ществ в крови лиц с различным уровнем
контакта с неорганическими прекурсора%
ми оксида азота. Как видно из таблицы 1,
в обследованных І и ІІ группы уровень эн%
дотелина%І был несколько выше чем в кон%
трольной (ІІІ) группе. Вместе с тем, при
оценке содержимого цГМФ и цитруллина
установлено, что у лиц, подвергавшихся
продолжительному влиянию прекурсоров
NO содержание этих факторов было не%
сколько ниже чем в ІІІ группе.
По нашему мнению, продолжитель%
ные гемодинамические перенагрузки ар%
териального русла на фоне влияния суб%
токсических доз нитратов и/или нитритов
могут служить причиной декомпенсации
регуляторных механизмов, что приводит к
ослаблению и извращению дилятирующей
реакции эндотелия на обычные стимулы,
в виде нарушения образования или блока%
дой действия системы брадикинина и ок%
сида азота. Согласно современным пред%
ставлениям, стрессовые влияния или ак%
тивация эндотелия сосудов брадикинином
или ацетилхолином приводит к проникно%
вению в клетку значительных количеств
ионов кальция. Рост внутриклеточной кон%
центрации кальция стимулирует NO%синта%
зу, и соответственно, синтез NO из L%ар%
гинина с образованием цГМФ из ГТФ. Рост
концентрации цГМФ в клетках гладкой
мускулатуры сосудов ведет к их расслаб%
лению. При нарушении данных взаимодей%
Таблица 1 
Состояние эндотелиальной функции у обследованных 
Показатель І группа (n = 70) ІІ группа 
(n = 30) 
ІІІ группа 
(n = 30) 
Эндотелин-1, нг/мл 3,7 ± 0,2* 3,5 ± 0,2 3,1 ± 0,2 
цГМФ, пмоль/мл 6,4 ± 0,5 6,6 ± 0,5 7,4 ± 0,5 
Цитрулин, нмоль/мл 6,2 ± 0,5 6,3 ± 0,5 7,0 ± 0,5 
 
Примечания: * — различия между группами статистически значимы (p < 0,05) 
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ствий реализуются вазоконстрикционные
эффекты.
Выводы
1. Наличие профессионального контакта
с неорганическими прекурсорами NO
с минимальной интенсивностью воз%
действия производственного фактора
приводит к нарушениям эндотелиаль%
ной функции;
2. целесообразна разработка комплекса
мероприятий по снижению риска раз%
вития неблагоприятных эффектов хро%
нического воздействия малых доз нит%
ратов и нитритов на рабочем месте.
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Резюме
ВПЛИВ ПРЕКУРСОРІВ NO НА СТАН
ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ
ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА.
Бабієнка В.В.
Метою дослідження було вивчення
впливу неорганічних прекурсорів оксиду
азоту на організм людини з використанням
підходів позитивістської парадигми. Пока%
зано, що наявність професійного контакту
з неорганічними прекурсорами NO з
мінімальною інтенсивністю дії виробничо%
го фактора призводить до порушень ендо%
теліальної функції у вигляді збільшення
продукції ендотеліну%І та реципрокного
зниження рівнів цитруллина і цГМФ. Обго%
ворюється доцільність розробки комплек%
су заходів щодо зниження ризику розвит%
ку несприятливих ефектів хронічного впли%
ву малих доз нітратів і нітритів на робочо%
му місці
Ключові слова: нітрати, нітрити, гігієна
праці, резервометрія
Summary
THE INFLUENCE OF NO PRECURSORS ON
HEALTH OF EMPLOYEES FROM THE
VARIOUS FIELDS OF ECONOMICS.
Babienko V.V.
The study was aimed to assess the
influence of inorganic NO precursors on
human health using the approaches of
positivistic paradigm. There was
demonstrated that the professional contact
with inorganic NO precursors with the
minimum intensity of occupational exposure
could cause the disorders of endothelial
function i.e. increased production of
endothelin%1 and decreased levels of citrulline
and cGMP. The expedience of the
development of complex measures for risk
reduction in the conditions of the unfavorable
influence of low doses of nitrates and nitrites
is discussed.
Key words: nitrates, nitrites, occupational
hygiene, reserve assessment
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